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I 
 
摘要 
 
感恩作为一种情感特质，是指个体伴随感恩情绪来认知和回应他人恩惠从而获得积
极经验或结果的概括化倾向。心理弹性作为一种能力，是指个体运用家庭、社会和外部支
持系统以及个人特性的各种保护性因素的综合能力。主观幸福感作为一种认知和情感的综
合评价，是指个体依据自定的标准对其生活质量所做的整体性评价。根据 Fredrickson的
拓宽—建构理论，感恩可以拓宽个体的认知和行为，从这个基础上建构持久的资源，这些
资源也是个体的心理弹性的保护性因素，保护个体在遇到困境和压力能够恢复起来，让个
体健康地成长，然后增强个体的幸福感。已有研究表明，感恩、心理弹性与主观幸福感两
两相关密切，但很少研究探讨这三者之间的作用机制。本研究目的在于了解大学生感恩、
心理弹性和主观幸福感的状况，并且深入探讨大学生感恩与心理弹性及主观幸福感之间的
关系，为教育实践中提高大学生的主观幸福感提供理论的依据和新视角。本研究通过对文
献进行梳理，同时采用测量法随机抽取厦门大学、厦门理工学院和少数集美大学共 500 名
本科生为研究对象。测量法中运用《国际大学生调查量表》（ICS）、《大学生感恩量
表》（GRAT）和《成人心理弹性量表》（RSA）为研究工具进行问卷调查。旨在探讨大
学生感恩、心理弹性与主观幸福感的现状和特点及三者之间的关系。研究结果表明： 
（1） 大学生感恩水平处于中等偏上水平。三个维度的均值按照由高到低的顺序排
列分别为“剥夺感的缺失”、“对自然事物的感激”、“对社会的感激”。
大学生感恩的三个维度的得分都较为集中，离散程度不大。在性别、家庭居
住地、是否独生子女的三个变量上都没有显著差异。 
（2） 大学生心理弹性水平处于中等偏上水平。“社交资源”维度在心理弹性的六
个维度中得分最高，而“组织风格”维度得分最低。从标准差角度分析，大
学生心理弹性的“未来计划”、“家庭凝聚”和“社交资源”三个维度的离
散程度较大。在性别、家庭居住地、是否独生子女的三个变量变量上都没有
显著差异。 
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（3） 大学生总体主观幸福感的现状良好，积极情感水平处于中等偏上水平，生活
满意和消极情感的水平处于中等偏下水平。在性别、家庭居住地、是否独生
子女的三个变量上都没有显著差异。 
（4） 大学生感恩总体及其三个维度（剥夺感的缺失、对社会的感激、对自然事物
的感激）与总体主观幸福感、生活满意度和积极情感呈显著正相关，与消极
情感呈显著负相关。感恩总体及其三个维度与心理弹性总体及其六个维度
（自我知觉、未来计划、组织风格、社交能力、家庭凝聚力、社交资源）呈
显著正相关。心理弹性总体及其各个维度与总体主观幸福感、生活满意度和
积极情感呈显著正相关，与消极情感呈显著负相关。 
（5） 进入回归分析发现感恩对主观幸福感有预测作用，感恩对心理弹性有预测作
用，感恩和心理弹性对主观幸福感也有预测作用。 
（6） 大学生心理弹性在感恩和总体主观幸福感之间起完全中介作用，在感恩和生
活满意度之间也起完全中介作用，在感恩和积极情感之间起部分中介作用，
在感恩和消极情感之间没有起中介作用。 
 
关键词：感恩；心理弹性；主观幸福感 
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ABSTRACT 
 
Gratitude as an affective characteristics, refers to a generalized tendency to recognize and 
respond with a grateful emotion to people’s benevolence and obtains the positive experiences 
and outcomes. Resilience as an ability，refers to the comprehensive ability of individuals to use 
various protective factors, such as family, social and external support systems, and personal 
characteristics. Subjective well-being is a comprehensive evaluation of cognition and affection, 
refers to the overall evaluation of the quality of life of an individual according to a custom 
standard. According to Fredrickson's broaden and build theory, base on gratitude people can 
broaden individual cognition and behavior, build a continuous resources, these resources are also 
a protective factor of individual resilience, protect the individual from difficulties and pressures, 
so that individuals would grow healthy, and then enhance the well-being of individuals. Previous 
studies have shown that gratitude, resilience and subjective well-being are closely related. 
However, very few studies have explored the mechanisms between those three variable.The 
purpose of this study is to understand the gratitude, resilience and subjective well-being of 
college students, and explore the relationship between gratitude and resilience and subjective 
well-being, and provide a theoretical explanation and new perspective for improving subjective 
well-being of college students in educational practice.This study is conducted by adopting the 
methods of literature review and measurements. 500 participants were extracted randomly from 
Xiamen University , Xiamen University of Technology and Jimei University. The tools in this 
study are included the Multidimensional Gratitude Resentment and Appreciation test, The 
Resilience Scale of Adults and the Subjective Well Being scale.The main results are as follows: 
1. The level of college students’ gratitude is medium to high. The average of the three 
dimensions is arranged in the order from high to low, respectively, the lack of deprivation, 
the gratitude for the natural things and the gratitude to the society. The three dimensions 
of gratitude of college students are more concentrated, and the degree of dispersion is not 
large. There are not significant differences between genders, only child or non-only child 
and different family incomes. 
2. The level of college students’ resilience is medium to high. The "social resource" 
dimension scored the highest in the six dimensions of resilience, while the 
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"organizational style" dimension had the lowest score. From the perspective of standard 
deviation, the three dimensions of College Students' resilience, "future plan", "family 
cohesion" and "social resources" are more dispersed. There are not significant differences 
between genders, only child or non-only child and different family incomes. 
3. The college student have high level of subjective well-being, the level of positive affect is 
medium to high, the level of life satisfaction and negative affect are medium to low. 
There are not significant differences between genders, only child or non-only child and 
different family incomes. 
4. College students’s Gratitude and its three dimensions (the absence of deprivation, 
gratitude for society, gratitude for natural things) and generall subjective well-being, life 
satisfaction and positive emotions were positively correlated, negatively correlated with 
negative emotions. The generall gratitude and its three dimensions were positively related 
to the resilience and its six dimensions (self perception, future plans, organizational styles, 
social skills, family cohesion and social resources). The resilience and its dimensions 
were significantly positively correlated with generall subjective well-being, life 
satisfaction and positive emotion, and negatively correlated with negative emotions. 
5. Regression analysis shows that gratitude can predict subjective well-being, gratitude can 
predict resilience, gratitude and resilience can predict subjective well-being. 
6. College students’ resilience has played a fully mediating role between gratitude and 
general subjective well-being. Resilience has played a fully mediating role between 
gratitude and life satisfaction. Resilience has played a partial mediating role between 
gratitude and positive affect. Resilience shows no mediating role between gratitude and 
negative affect. 
 
Key words : Gratitude；Resilience；Subjective well-being 
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1 
 
第一章 绪论 
 
1.1 问题的提出 
这几年来，青少年的不良行为屡见报端，在学校中，因被老师批评了几句而在私下
不停地的咒骂老师，甚至还联系黑帮进行恐吓威胁，逐渐模糊了“尊师重道”的道理；在
家庭里，父母与孩子的关系紧张，有的孩子因父母不为他们打游戏付钱，而狠心打骂父
母，或是偷了父母的钱去买新手机，似乎淡忘了父母的辛劳。对于支持、指导自己成长的
老师和家长的付出缺乏感恩的心，在生活中充满了敌意，只关心自己欲望的满足，这只是
几个特殊的现象吗，还是一种普遍现象？是否因为现代的快节奏生活已使人们把感恩这一
美好的道德给遗忘了？他们是否已经忘了珍惜他人的付出，感谢长辈的指导，珍视社会和
自然给予的一切。对于现在的大学生而言，感恩现状怎样呢？ 
随着工业化与现代化的社会演进，人们的生活结构和生活方式在不断地改变，在
“适者生存”的进化论影响下，人与人之间的竞争状态愈演愈烈，大部分的人们都生活在
高度竞争的框架中，变得愈来愈忙碌，喘气与沟通的窗口被逐渐地封闭了。因此很多大学
生都面临着各种不同的压力，学习压力、经济压力、家庭压力，就业压力等。Friborg 等
人（2003）认为心理弹性可以作为个体的保护性资源，能够减少压力对个体带来的消极影
响[1]。大学生的心理弹性发展情况如何？心理弹性的状况是否能够帮助他们在面对这些困
难时，增强抗压能力，正向地成长和完善自己呢？ 
幸福是每个人一生追求的目标。有人为了得到这个目标，拼命工作、赚钱，认为有
钱就有幸福；有的人努力得到社会的权力地位，使别人服从；有人觉得他们的幸福就是每
天看到他们的家里人开心、健康、平安等。所以幸福并没有一定的标准，而要每个人的有
自己的认知和感受。大学生作为社会的栋梁，是国家的希望和未来。一个国家要发展，这
个栋梁必须坚固，因此大学生不但应该在才能方面上积极成长，更重要的还要有一个健
康、积极的精神，从而可以尽力地发展自己、建设国家。对于许多大学生而言，在大学就
读，可谓翻开了人生的新一页。他们开始离开父母的保护圈，学习独立。同时，这个时期
也正处于人生观、价值观等形成的时期，大学生需要为自己选择一个最适合自己的生活方
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式。但是董契、张立营、张晶晶（2014）的研究结果表明，大学生的总体主观幸福感显著
低于全国常模[2]。陈小异，李明蔚（2014）对重庆市 516 名在校大学生进行测量，发现大
学生群体的整体心理健康状况比全国常模严重，并提出原因是与大学生处在人生发展期与
特定的历史时期（全球性经济危机下的就业紧张）、较高的个人期望和现实的差异、个人
能力与社会需要的能力有较大差别、较差的社会适应能力等有着密切关系[3]。当代大学生
群体的主观幸福感如何？怎样才能提高每个人的幸福呢？那感恩，心理弹性和主观幸福感
之间是什么关系呢？大学生的感恩、心理弹性和主观幸福感是否相互影响？心理弹性在感
恩和主观幸福感的关系之间起什么作用？ 
本研究以大学生为主要研究对象，以期能通过理解感恩、心理弹性及主观幸福感之
间的关系，为更好地服务大学生心理健康教育工作，帮助他们正确面对压力，给他们希
望，找回属于自己的“幸福感”，提供给国家的未来栋梁一个更积极的生活方式。 
 
1.2 研究意义 
1.2.1 理论意义 
本研究尝试在借鉴国内外相关研究的基础上，探讨感恩和心理弹性如何影响大学生
主观幸福感。为了解大学生心理健康的产生机制与教育路径，促进学生的积极体验与良好
心理素质的培养，提供了一定的实证参考和理论依据。 
 
1.2.2 实践意义 
大学生群体是一个国家的未来，大学阶段是人格形成的重要时期。本研究通过对主
观幸福感、感恩、心理弹性三个心理因素关系的分析，探讨了提高大学生主观幸福感的方
式和途径，进而促进大学生心理健康教育的发展，建构健康人格，减少压力对大学生的不
良影响。 
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1.3 创新之处 
目前已有很多关于感恩与主观幸福感关系、心理弹性与主观幸福感关系的研究，并
有少数关于感恩与心理弹性的研究。但将三者相互关系进行研究较为少见。感恩作为一种
美德，得到人们的敬慕，并一直培养成人们的品德。那感恩对每个人来说有什么作用呢？
尤其是当我们遇到困难时，它会不会帮助我们从困难中恢复起到疗愈的作用？所以笔者想
探索感恩、心理弹性和主观幸福感这三者之间的互相作用关系。
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